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Medineden
S
geri getirilen kıymetli eşya
Bütün İslâm memleketlerinden Me- 
dineye gönderilen murassa aîtm eşya 
ile, gümüş evânı zamanla pek çoğal­
mış, bilhassa kandiller için asılacak 
yer kalmamıştı. Kıymetli eşya ile do­
lan Haremi Şerifte hırsızlıklar da ol­
muş, hilâfet henüz Osmanlı hüküm­
darlarına geçmeden evvel, Medine 
Valilerinden Şerif Haşan, halkı ayak­
landırarak, Ravzai Mutahhareyi soy­
muş ve iki altın sandıkla, altın dolu 
iki çekmece ve on yedi kantar gümüş 
kandil alıp kaçmıştı. Gene Arablar 
elinde ve 824 Hicrî senesinde Medine 
Valisi Aziz Hücreı Mukaddesedeki 
bütün kıymetli eşyayı çalmıştı. 850 
yılında ise iki Arab bir gece Hücre! 
Saadete girerek gayet sık olan kan­
diller arasından birer kandil almak 
suretile büyük bir hırsızlık yapmış­
lardı.
Mısır Sultanı Kayitbay zamanında 
Haremi Şerifin tamirine sarfedi'nıek 
maksadiie Ravzai Mutahhaı-ede top­
lanmış fazla altın kandiller Mısıra 
getirtilerek bunlardan para basıl­
mıştı (3).
Türkler zamanında Medinedeki kıy­
metli eşya büyük bir dikkat ve ihti­
mamla muhafaza edilmiş ve asırlarca 
Îstanbuldan sürre alaylarile buraya 
birbirinden güzel ve musanna sanat 
eserleri gönderilmişti. Maddî kıymet­
lerine baha biçilmiyen bu eserler 
muhtelif devirlerdeki kuyumculuğu­
muzun da pek nadide örneklerini 
teşkil etmekteydi.
18. asrın birinci yansmda ni. Ah- 
mcd Medineye (bazı yerleri zümrüd 
ve yakutla murassa, ağırlığı gümüş 
ve ortasındaki çemberi ile oturacak 
mahalli altm, yakut, zümrüd ile mü­
zeyyen) bir askı göndermişti. Gene 
Sultan Ahmedin hediyeleri arasında 
(boğazı yaprak tarzında ufak bir 
zümrüd ve ortası yakutla süslü, al­
tın çemberli ve gümüş zincirli, süra­
hi biçiminde) diğer bir aslı da vardı.
I. Mahmud 1749 senesinde Sürre il­
mini Elhae İbrahim Ağa ile (zemini 
kum kakma, üstü kalemkâri altm 
zincir bir kıt’a altm avize) gönder­
mişti. Bu kıymetli avize Ravzai Mu- 
tahharede (Muvacehei Mukaddesenin 
bir buçuk kat yukarı Kisve! Şerife) 
üzerine asılmıştı. Altm avizenin üs­
tünde (bakla nısfı miktarı büyük 12 
elmas) orta 40 elmas, küçük 64 e l­
mas, top çemberinde 19 küçük elmas, 
topunda 30 elmas bulunuyordu. Avi­
zenin ortasında 712 kırat büyük bir 
zümrüd vardı. Avizenin altında iri ve 
küçük inciden örülmüş ve uçları kü­
çük zümrüdlerle süslü püsküller bu­
lunuyordu.
Kisvei Şerifeye takılı dört mutena 
avize arasında I. Mahmudun gönder­
diği (ortasında ceviz büyüklüğünde 
bir elmas ve etrafı elmaslarla, yakut­
larla süslü) diğer bir askı da vardı.
IHI. Mustafa da Medineye mütend- did kıymetli hediyeler göndermişti. Bunlar arasında altı köşeli bir altm şıkı dikkati çekiyordu Bu askının 
' köselerinin ikisinde murassa altın 
ukdeler olup her ukdenin üstü kub­
be tarzında elmasla süslenmiş ve al- 
‘m zincirlere bağlanmıştı. Sincirlorin
—İCli y a tu i l a  işlonm içti- A rk ın ın
altında İncilerden yapılmış püsküller 
vardı.
I. Abdülhamid de Ravzai Mutahha- 
reye pek nadide bir askı gönderip 
astırmıştı. Altından yapılmış, roza 
elmaslarla, zümrüdlerle, incilerle süs­
lü olan bu askının üzerine nefis bir 
hatla beyitler de yazılmıştı. Askının 
tmesi Felemenk taşlarile murassa ve 
Kadiri tacı resmindeydi. I. Abdülha-
rı
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mid ayrıca 1777 yılında ¿ünıüş zin­
cirli, altm yaldızlı ve Darbhanei Â- 
mire işi bir askı daha göndermişti.
İÜ. Selim Ravzai Mutahhareye, lâ- 
civerd ve yeşil mineyle işlenmiş, de­
vekuşu yumurtası şeklinde bir askı 
hediye etmişti. Üstüne Felemenk taş­
larile üç aded tuğra işlenmiş olan bu 
askının ucunda da elli üç dizi inci 
püskül bulunuyordu. (1)
II. Mahmud ile, validesi, kadınları 
ve kızları da Ravzai Mutahhareye 
müteaddid altm ve murassa eşya 
vakfetmişlerdi. II. Mahmudun hedi­
yeleri arasında leylâki ve lâciverd 
mine üzerine Felemenk taşlarile süs­
lenmiş ve üç aded tuğra işlenmiş 
murassa zincirli 43 dizi im i püsküllü, 
devekuşu yumurtası şeklinde bir 
kandil askısı, gene Felemenk taşlarile 
süslenmiş inci püsküllü diğer bir as­
kı -bir tarafında Hâdimülharemnyrti
Şerif 1253 ibare ve tarihli diğer ta­
rafında Mahmudu Adli tuğralı gü­
müş kandiller, Hücıei Saadetteki
kandillere mahsus olmak üzere 75 
aded altm zincir (1) tablalarile be­
raber orta kıt’ada iki altın şamdan (1) 
l  ımaktaydu
n. Mahmudun hemşiresi Esma Sul­
tan. iri altından yapılmış, altı kollu 
avize şeklinde, diğeri müşebbek ve ka 
bartma çiçekli, ağzı lahana yapraklı 
gümüşten olmak üzere iki askı gön­
dermişti.
n. Mahmudun kerimelerinden Â- 
dile Sultan (iki uçları murassa kor- 
delâ ile süslü ve ortan: dahi güzel 
bir çiçekle müretteb ve pırlanta İle 
kelimei tevhid yazılı bir altm lev­
hayla) Medinede çıkan bir taş üze­
rine (İsmi Celâl) yazılmış ve taşın 
etrafı yakutlarla, zümrüdlerle süs­
lenmiş ve altına pırlanta ile (Mcded
Ya Muhammedi ibaresile bazı beyit­
ler işlenmiş diğer bir ievha hediye
etmişti. (2).
II. Mahmudun kadınlarından Nev- 
fldan, Kamerfer, Hûşyar, Aşubean 
kadmefendiler de Ravzai Mutaiıhare- 
ye murassa askılar, buhurdan ve 
gülabdanlar göndermişlerdi. Bunlar 
arasında bilhassa Hûşyar kedmefcn- 
dinîn müteaddid ve pek kıymetli he­
diyeleri vardı. Bu hediyelerden biri 
murassa bir buhur kutusuydu. (Bu 
kutunun üzeri birer buçuk buğday 
ağırlığında iki aded, etrafı on üç kı­
rat ağırlığında bir çok topaç pırlanta 
ile süslenmiş ve kapağını1- İçi lâtif 
renkli bir mine ve harici Saraybur- 
nu. mevkii nesimle nakşedilmişti. 
Kutunun zemini pembe renkteydi.)
Son devir valde sultanlarının he­
men hepsi Medineye birer kıymetli 
eser vakfeylemişlerdlr. HI. Selimin 
valdesi Mihrişah Sultan Ravzai Mu- 
tahhnreye (biilûr kandil resminde 
üzeri Felemenk ve roza elmasparele- 
riie süslü altından bir askı gönder­
mişti.) (1)
n. Mahmudun valdesi Nakşidil
Valde Sultan da üzeri kabartma çi­
çek resimli pek nefis tablalarile be­
raber iki altın şamdan hediye etmiş­
ti (1).
Abdüimecidin valdesi Bezmiâlem 
Sultan Hazret! Fatmnnm merkadine 
bir gümüş kandil askısı, Sultan A- 
zizin valdesi Pertevniyal Sultan da 
Hazret! Fatmanm sandukası etrafın­
daki şebekenin dört başına konmak 
üzere murassa’ topuzlar vakfetmişler­
di. Gümüşten yapılmış yarım ay şek 
ünde olan bu topuzların üzerleri 
pırlanta ile süslenmiş ve gene hep­
sine pırlanta ile Abdülâziz tuğrası 
işlenmişti.
V. Muradın validesi Şevkefza Sul­
tan buhur için ağızları müşebbek ve 
müzehheb 3 gümüş körük gönder­
mişti. H. Abrülhamidin valdesi Pres- 
tu Sultan, henüz kadın efendi bu­
lunurken gümüş bir buhur tabağı 
vakfetmişti.
Son Osmarlt hükümdarları arasın­
da Ravzai Mutahhareyi yeniden tamir 
ettiren ve buraya pek kıymetli 
hediyeler gönderen Abdülmeciddir. 
(Hücrel Saadete) döşetilecek çinileri 
Sultan Mecid Istanbulda yaptırtıp 
Medineye göndermiş ve bunların hal 
kın sevgisini kazanmış kimseler ta­
rafından yerlerine konulmasını İste­
mişti .Bu çinilerin her birinin arka­
sında (Günahkâr Abdülmecid) ibare­
si yazılı bulunuyordu (3).
Sultan Mecidin Ravzai Mutahhare­
ye vakfettiği eşya arasında bilhassa 
murassa’ iki altın şamdan pek kıy­
metli bulunuyordu. Bu altm şamdan­
ların üzerindeki pırlantaların sayısı 
16282 adeddir.
Sultan Aziz Haremi Şerife büyük 
bir çalar saat hediye etmişti. Otuz 
üç sene saltanat süren n. Abdülhami- 
din her yıl Medineye pek kıymetli 
hediyeler gönderdiği muhakkak ise 
de maalesef bunların kayıdlarma 
rasilanamazruştır.
Mısır Valisi Mehmed AH Paşa, 
Abbas Paşa ve bu hanedanın diğer 
bazı azalan da Medineye bazı kıy­
metli eşya göndermişlerdir. Eski ve­
zirlerimiz arasında Maliye Nazırı 
Nafiz Paşa, haremi, kızı da Medineye 
murassa’ eşya vakfetmişlerdir (4).
Birinci Dünya Harbinde, Medine- 
nin elimizden çıkması üzerine, Medi­
ne muhafızı Fahri Paşa, asırlarca 
Osmanlı hükümdarlan ve vezirlerde, 
sarey mensublan ve zenginler tara­
fından Ravzai Mutahhareye gönde­
rilmiş kıymetli eşyadan bir kısmını 
îstanbula getirmeğe muvaffak olmuş 
tur.
Bu murassa’ ve tarihi eşyanın nir 
kısmı halen, iki sene evvel tanzim 
olunan Topkapı Sarayı Hazine Da­
iresinin dördüncü salonunda teşhir 
dedir.
(1) Fahri Paşa tarafından Medine­
den getirilin bugün Topkapı Sarayı 
Müzesinde bulunan kıymetli eşya.
(2) Âdile Sultanın bunlardan başka 
da vakfettiği kıymetli eşya bulun­
maktadır. Eski kayıdlarda bir de 
zevci Mehmed Ali Paşanın vakfettiği 
askı vardır.
(3) Eyüb Sabri, Mlr’atı Medine.
(4) Harbiye Nazırı ve Başkuman­
dan Vekili Enver Paşanın Medineye 
vakfetmiş bulunduğu murassa’ Ke­
lâmı Kadim kabı da Fahri Paşa ta­
rafından getirilen eşya arasındadır Ve 
Hâzinenin dördüncü salonunda teş­
hirdedir.
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